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BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Telah berhasil dibangun business intelligence supra 
desa pada level kabupaten yang digunakan untuk 
membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan 
pembangunan. Pembangunan business intelligence 
supra desa terdiri dari pembangunan data warehouse 
dan pembangunan business intelligence report dalam 
bentuk OLAP.  
6.2 Saran 
Saran-saran yang dapat diberikan penulis antara 
lain: 
1. Mengembangkan sistem business intelligence report 
yang telah dibangun, dengan menambah visualisasi 
yang lain, seperti dashboard business intelligence, 
dan Key Performance Indikators (KPIs). 
2. Mengembangkan sistem business intelligence report 
untuk supra desa berbasis mobile untuk perencanaan 
pembangunan. 
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LAMPIRAN 
Dalam tugas akhir ini, disertai beberapa dokumen 
yang dibuat dalam pembangunan business intelligence ini. 
Dokumen-dokumen yang dibuat, terdiri dari: 
1. SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) 
2. DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak) 
3. PDHUPL (Perencanaan, Deskripsi, dan Hasil Uji 
Perangkat Lunak) 
4. User Manual 
